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はじめに 福 井 有 公 (京都大学高等教育教授システム開発センター長)
講 演 ｢今日の教養教育問題｣
市 川 昭 午 国立学校財務センター教授
報 告 ｢教養教育の組織化について｣
森 正 夫 名古屋大学文学部教授 ･副総長
三 好 郁 朗 京都大学総合人間学部教授 ･学部長
コメント
｢組織の見直しの観点から｣
万 波 通 彦 京都大学工学研究科教授 ･図書館長
｢教育社会学の観点から｣
竹 内 洋 京都大学教育学部教授
｢高等教育論の観点から｣
田 中 毎 実 京都大学高等教育教授システム開発センター教授
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